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IJK CUESTION DE MAERUEOOS 
Un telegrania del Ministro de E s p a ñ a 
en T á n g e r participa que las ú l t imas 
noticias llegadas de! interior de Má-
rrueccos son favorables al Su l t án y 
que ha causado entre la población 
musulmana de T á n g e r muy buen 
efecto la noticia de haber sido puesto 
en l ibertad el hermano del Su l t án , 
conocido con el apodo del " P r í n c i p e 
Tuer to" . 
A ñ a d e el telegrama que se es tán 
reorganizando r á p i d a m e n t e las t ro-
pas del Sul tán y que es opin ión gene-
ral que aquel consegu i r á vencer á los 
rebeldes. 
La suspensión de hostilidades que 
dura desde hace días entre los pa r t i -
darios del Sul tán y los rebeldes débese 
Á estarse celebrando en el mundo mu-
soiman las fiestas do Kamadan (Pas-
cuas). 
E L I N F A N T A ISABEL 
Se ha ordenad© ai eomandajite del 
crucero InfanUi Isabel, que salga 
del puerto de T á n g e r y recorra la cos-
ta en previsión de lo que pueda ocu-
r r i r . 
A C T I T U D DEL GOBIERNO 
El Gobierno, si llega el caso de una 
in te rvenc ión en Marruecos, se propo-
neque E s p a ñ a no proceda aisladamen 
te ni aliada á un grupo de potencias, 
sino buscar un acuerno u n á n i m e entre 
las que tienen intereses en aquel I m -
perio. 
R E T I R A D A DEL PRETENDIENTE 
Noticias particulares anuncian la re-
tirada al interior del Pretendiente y 
la sumisión de los rebeldes. 
SAGASTA 
El señor Sagasta se encuentra en-
fermo y su estado inspira inquietud. 
SUICIDIOS Á BORDO 
Han llegado los vapores de la Com-
pañ ía T r a s a t l á n t i c a Españo la Cata-
luña y Moiiserrat, 
Durante la t raves ía se suicidaron, á 
bordo del primero, el pasajero don 
Silverio Rabell, y del segundo, don 
J o s é Lage. 
Un socio del Casino Español pu-
blicó el sábado en La Discusión 
una carta, en la cual, refiriéndose 
á la elección del señor de la Puen-
te para la Presidencia de aquel 
instituto, dice, entre otras cosas, 
lo siguiente: 
uNada tengo que decir de esta elec-
ción en cuanto personalmente afecta al 
señor Puente, como español, pues en 
este concepto la encuentro acertadísi-
ma; pero considerando á este señor en 
sus relaciones con el tratado y por en-
de con los miembros del Gobierno de 
la República, preciso es que alguien á 
nombre de la mayoría de los socios del 
Casino Español, haga un distingo in-
dispensable que deje las cosas en su 
lugar y permita á la opinión püblica 
apreciar debidamente la distancia enor-
me que media, en lo que con el tratado 
de reciprocidad se relaciona, entre la 
opinión personal del señor José de la 
Puente, cuyo carácter de presidente 
NO SS I N F L A M A 
P 
infalible contra la caiviciej 
caspa y demás enfermedades 
^ del pelo. 
Pídase en todas les perfu-
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Los raás exquisitos y mas solicitados, 
ge venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62. 
1 E n 
El Encanto en cuatro Caminos saluda con agra-
decimiento en el nuevo año á TODOS SUS 
CLIENTES y les participa que sigue vendiendo 
BARATO, BARATO, 
DIRECCION-CALZADA DEL I 
casi esquina á Belascoain, al lado del 





m V E N 
Agente general en 
E N T O D A S P A R T E S 
República de Cuba: Gerardo Cardona 
Cta. 1847 2fia 5 D 
C U B A 
REVISTA ILUSTRADA. 
Publica ana EdioiÓD semana) y otra mensual, ambas lujosas, por EU iiapretión, papel y enena-
¿ernación y proíneamecte i¡astradaa con excelente» grabado». Lectura abondacte, variada, iuetrucii-
\ a y amena. 
Suscripción mensual d las dos ediciones OCHENTA C E N T A V O S P L A T A . 
Número de pascuas.—Almanaque, 
Se ha ptiesto á !a Tenia en la Administración, Galiano 79 J en laa libreríai por esta semana la E D I -
CION E S P E C I A L D E PASCUAS ó ALMANAQUE al precio de dlea centa?08 plata. 
Contie- o numeroeos grabados ilustrados por ei artista SP. José Ramírez y rariados materiaiea 
o 48 1 En 
electo del Casino usan algunos periódi-
cos para dar fuerza á sus alegatos, y la 
opinión de la mayoría de los que forma-
mos esa Asociación.'' ' 
A lo que contesta La Unión 
Española en su numero de ayer: 
l ío concibo la necesidad de esa dis-
tinción: los actos qne realiza personal-
mente el señor Puente claro está que no 
llevan consigo la solidaridad del Casino 
qne preside. Pero ¿cabrá desconocer la 
elocuencia del hecho de que. el Presi-
denie del Casino Español piense en 
contra del Tratado? El Casino no se ha 
pronunciado hasta ahora ni en pro ni 
en contra de ese convenio: no ha dilu-
cidado el punto; pero ha llevado á la 
presidencia al señor Puente, después de 
íwher manifestado éste su hostilidad al tra-
tado. Lo que bien pudiera significar 
cierta conexión de ideas entre la mayo-
ría del Casino y su actual Presidente. 
Es verdad, es verdad, decimos 
á nuestra vez; todo eso pudiera 
suceder y hasta sucedería de se-
guro si aquí las cosas estuviesen 
siempre de acuerdo con la lógica; 
pero como ya Villergas averiguó 
hace años que este es el país de 
los viceversas, también pudiera 
haber ocurrido que la mayoría 
de los socios del Casino y hasta 
la inayoría del Caúno que llevó á 
la presidencia al señor Puente, 
ignorase al elegirle que era hostil 
al tratado; lo cual aunque á pri-
mera vista parece extraño, si bien 
se considera no lo es, pues ei se-
ñor Puente se manifestó hostil al 
tratado en periódicos que ni la 
mayoría que le eligió Presidente 
ni mucho menos la mayoría efec-
tiva de los socios del Casino, 
acostumbra leer. 
Y basta, que n i esto hubiéra-
mos dicho siquiera si no fuese 
por el daño que á una institución 
tan respetable y querida como el 
Casino Español pudieran hacer 
determinadas imprudencias. 
ÍÍÍO Gemí 
m m t i é 
mmm Ss Yiflanles N o c í M Paríicüiares 
De orden del señor Presidente cito á Junta 
f eneral, á los socios y no socios, para el día 7 e los corrientes á las 7 de la mañana, altos del 
"Centro Gallego"; se ruega la puntual asisten-
cia .—El Secretario. 9S 2a-6 ld-6 
Aviea á loe bañistas y enfermo» qne to-
mando en consideración la situación difícil 
porqne atraviesa el país, ha acorda-io una 
combinación coa 'a que puede dar loa abo-
nos para Enero, Febrero y Marzo, con una 
cous'.dernble rebaja. 
C 193) r bre alt. 4á-26 
En la noche del último sábado cele-
bró la Directiva de la Corporación cuyo 
nombre precede, una junta extraordina-
ria, continuación de la permanente, em-
pezada el 18 del pasado mes de No-
viembre, con objeto de enterarse de la 
información del Vocal, señor don Leon-
cio Várela, Delegado del Centro en la 
Comisión informadora que asesoró al 
Gobierno de la República sobre el ante-
proyecto del Tratado de reciprocidad 
comercial con los Estados Unidos, con 
exposición del criterio sustentado por 
el informante y las consideraciones del 
mismo acerca de las estipulaciones con-
certadas. 
La'Directiva, que oyó con verdadera 
y profunda satisfacción la lectura del 
luminoso trabajo del señor Várela, acor-
dó ratificar por unanimidad su anterior 
acuerdo, de dir igir á su Delegado una 
carta para significarle el singular el 
agrado y satisíacción que le habían 
causado la discreción y acierto con 
que había desempeñado la difícil y de-
licada .misión que le había sido enco-
mendada. 
Se afordó también que una comisión 
compuesta del Presidente y del Secre-
tario y algunos industriales, asociados 
del Centro, pasase á visitar al señor 
Secretario de Hacienda, para recordar-
le la promesa repetidas veces hecha de 
que las industrias del país que resulta-
sen perjudicadas por el Tratado, serían 
ampliamente amparadas, cuando se lle-
vase á efecto la reforma arancelaria, 
promesa que el Centro espera confiada-
mente sea debidamente cumplida y no 
habiendo más asuntos de que tratar, se 
levanto la sesión á las diez y media. 
La (ralis de la Inrtfia y el tranvía eléctrico 
Los vecinos de la calle de la Mu-
ralla han dirigido al Sr. Alcalde Muni-
cipal y al Sr. Secretario de Obras Pú-
blicas las razonadas instancias que á 
continuación publicamos y que es de 
esperar sean atendidas por las referidas 
autoridades: 
S¡r. Alcalde Muniripal. 
Los que suscriben, comerciantes y 
propietarios de la calle de la Muralla, 
de esta ciudad, á Vd . , con el debido 
respeto, exponen: 
Que ha llegado á noticia de los mis-
mos la existencia de un proyecto sobre 
instalación del tranvía eléctrico por la 
referida calle de Riela, á cuyo proyecto 
se oponen desde luego los recurrentes. 
La. Orden número 34, serie 1902, que 
estableció una legislación especial para 
los ferrocarriles, en esta Isla, exceptúa 
expresamente á los t ranvías en ciuda-
des y poblaciones de la Isla de Cnba de 
los efectos de dicha Orden. Tales tran-
vías c o u ü u ú a u , pues, rigiéndose por las 
antiguas disposiciones, entre las cuales 
se encuentra Va "Ley General de Ferro-
carriles de 23 de Noviembre de 1877, 
promulgada en esta Isla en 1882. 
La calle de la Muralla, por sus con-
diciones especiales, es completamente 
inadecuada para la instalación en la 
misma de un t ranvía . Es la calle más 
importante de la Habana para el co-
mercio al por mayor y, á la vez, una de 
las más estrechas. Constantemente hay 
en la misma carros ocupados en la car-
ga y descarga de mercancías, los cuales 
exigirían, para la debida facilidad de 
sus operaciones, el ensanche de la ca-
lle, si fuera posible realizarlo. Toda 
obstrucción en la circulación de esa ca 
lie, ha de traer graves perjuicios para 
su comercio, pues llegaría á imposibili-
tar su movimiento. Y si ese obstáculo 
es el de un t ranvía eléctrico, se alcanza 
desde luego el grave inconveniente que 
ha de ofrecer al comercio de la calle de 
Riela para la ejecución de las operacio-
nes indispensables relacionadas con el 
extenso comercio que es característico 
de aquella. 
Dichos perjuicios serían de tal mag-
nitud, que la calle perder ía toda su ac-
tual importancia, pues muchos comer-
ciantes de la misma preferirían ir en 
busca de otras calles en donde tuvieran 
medios necesarios para la práctica de sus 
operaciones mercantiles, sin el obstácu-
lo insuperable de un t ranvía eléctrico 
en circulación por la calle. Y la conse-
cuencia sería necesariamente una baja 
notable en el valor de las propiedades 
de la calle de la Muralla. 
El artículo 412 del Reglamento para 
y para coronarla obra ha puesto á la venta el anrtido de GA 
FAS enchapadas de oro con vidrios extrasuperiores á OCI6Í 
~ tan solo hasta fin de Enero 
alt 
7 4 Y 9 9 , O B I S P O 7 4 Y 9 9 . 
La gran Exposición de Juguetes que hacemos este año no ha tenido precedente; además de los espléndidos 
almacenes Que teníamos dedicado á este artículo, hemos agregado un gran salón donde el público cucontrará 
Desde la muñeca de 5 cts. 
Menajes y muebles desde 4 cts. 
Caballos desde.. 5 cts. 









En casas para muñecas, muñecas con traje en cajas y baúles, cajas de costura, cestos caprichosos con menajes, 
ferrocarriles, t ranvías, vapores y fábrica de vapor, cuerda y eléctrica, cajas pintura, panoplias, soldados, bomberos, 
caballerizas, casas de campo, quintas, haciendas, nacimientos, tiros al blanco, carpinterías, velocípedos, coches y carros 
con bueyes y cabarios, y todo lo más nuevo que han producido los grandes centros manufactureros y al alcance de toctos 
las fortunas.. 
Todos'k>s artículos tienen sus precios á.la vista. En el número 74 esta bien conocida casa la tenemos dedicada 
exclusivamente para artículos de fantasía, joyería y perfumería. 
Acabamos de recibir la úl t ima novedad que han producido F R A N C I A , A U S T R I A , A L E M A N I A , SUIZA, 
I N G L A T E R R A , E S P A Ñ A y los ESTADOS UNIDOS en bronces, porcelanas, biscuit, térra cotta, metales blancos pla-
teados, en figuras, centros, jarrones, columnas con jarrones y macetas de porcelana, onit y tér ra cotta, cuadros, estuches 
de cepillos y polisnares de plata, marfil, carey y madera fina, cubiertos de plata cristofle, alfenida y otros y un millón de 
artí culos de verdadera novedad y fantasía. 
El surtido es asombroso y completamente nuevo. Fernández y Ayarza, propietarios de estos grandes Almacenes 
tienen el honor de saludar á su numerosa y distinguida clientela y desearle unas felices 
FfistoiAfis» y 252?«í>si]po370 J É L Í H O 3?<J-ULe^cro- 1033 12a 23 
la ejecución de la antigua Ley de Fe 
rrocarriles, p receptúa.que los t ranvía 
se han de establecer siempre de manera 
que no causen perjuicio ni entorpeci-
miento á La circulación de los vehículos 
ordinarios: y es ano de los requisitos 
necesarios, determinar la latitud míni-
ma de las calles en que puedan estable-
cerse: habida cuenta, como es natural, 
del tráfico de la calla 
De manena qne los que suscriben no 
vienen á hacer una oposición capricho-
sa, sino á pedir el cumplimiento de la 
Ley y á evitar graves perjuicios para el 
comercio y para las propiedades de la 
calle de la Muralla. 
Los recurren íes son tan amantes co-
mo los demás del progreso de esta ca-
pital y han de ver con simpatías la fa-
cilidad en la circulación general de la 
ciudad que representa el t ranvía eléc-
trico. Pero aún las casas mejores, cuan-
do de ellas se abusa, se convierten en 
perjudiciales. Y esto es lo que aconte-
cería con la instalación de un t ranvía 
en la calle de la Muralla, merced á las 
causas antes alegadas, sin que, poi otra 
parte, uívociera compensación alguna á 
los graves perjuicios que habr ía de pro-
ducir. 
En mérito de lo expuesto, los qua 
suscriben á usted suplicad se sirva te-
nerlos por opuWiw/. Á dicho proyecto de 
tranvía, por la calle mencionada; y que 
se sirva denegar usted la autorización 
necesaria para su instalación. Es do 
justicia. 
Habana, Diciembre 23 de 1002. 
Seiior Secretario de Gobernación. 
Los que suscriben, comerciantes y 
propietarios de la calle de Riela ó Mu-
ralla, de esta ciudad, á usted con el de-
bido respeto, exponen: 
Que ha llegado á noticia de los mis-
mos la existencia de un proyecto sobro 
instalación del tranvía eléctrico por la 
referida calle de Riela., á cuyo proyec-
to se oponen desde luego los recu-
rrentes . 
Y" como quiera que la Orden número 
34, serie de 1902, que estableció una 
legislación especial para los ferrocarri-
les de esta Isla, exceptúa expresamente 
á los tranvías en ciudades ó poblacio-
nes en la isla de Cuba de los efectos de 
dicha Orden, tales tranvías coutinúau 
rigiéndobe por bis antiguas disposiciones 
entre las cuales se encuentra la Ley ge-
neral de ierrocarriles de 23 de Noviem-
bre de 1S77, pronmlgada en esta b-.la 
.-n 1882. ' ; . 
Ségú'n el artículo TCMIC la menciona-
da Ley, cuando sean- íos; tranvías ' pura-
mente' urbanos; habrá de proceder la 
aprobación del Ministro de la Gober-
nación, el cual se halla hoy sustituido 
por la Secretaría del propio nombre. 
De aquí que acudan los recurrentes á 
usted para que niegue su consentimien-
to respecto del proyecto antes men-
cionado. 
La calle de la Muralla, por sus eon-
(lieiones especiales es completamente 
inadecuada para la instalación en la 
misma de un tranvía. Es la calle más 
importante dé la Habana para el co-
mercio al por mayor y, á la vez, una de 
las más estrechas. 
Con atan temen te feay en la misma 
carros ocupados en la carga y descarga 
de mercancías, los cuales exigirían, 
para la debida facilidad de sus opera-
ciones, el ensanche de la calle, si fuera 
posible realizarlo. Toda obstrucción 
en la circulación de esa calle, ha de 
traer graves perjuicios para su comer-
cio, pues llegaría á imposibilitar su 
movimiento. Y si ese obstáculo es el 
de un tranvía eléctrico, se alcanza des-
de luego el grave inconveniente que ha 
de ofrecer al comercio de la calle de 
Riela para la ejecución de las operacio-
nes iudispensabies enlazadas con el ex-
tenso comercio que es característico de 
aquella. 
Dichos perjuicios serían de tal mag-
nitud, que la calle perdería toda su ac-
tual importancia; pues muchos comer-
ciantes de la misma preferirían ir en 
busca de otras calles en donde tuvieran 
medios necesarios para la práctica de 
sus operaciones mercantiles, sin el obs-
táculo insuperable de un tranvía eléc-
trico en circulación por la calle. Y la 
consecuencia sería necesariamente una 
baja notable en el valor de las propie-
dades íU> hi ealle de la Muralla. 
ÍKl Ai t. 112 de! Reglamento para la 
ejecución de la antigua Ley de Ferro-
carriles, preceptúa que los tranvías se 
han de establecer siempre de manera 
que no causen perjuicio ni entorpeci-
miento á la circulación de los vehículos 
ordinarios: y urío de tos requisitos ne-
cesarios, determinar la latitud mínima 
de las calles en que puedan establecer-
se: habida cuenta, comees natural, del 
tráfico de la calle.' 
De manera que los que suscriben no 
vienen á hacer una oposición capricho-
sa, sino á pedir el cumplimiento de la 
IMS 5 DE EHEIO DE 1903, 
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FUNCION POK TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
jLa Inocentada! 
Enseñanza Libre / 
y ¡El Mo nonol ( 
A L A S N U E V E y D I E Z : V 
A L A S D I E Z y DIEZi J 
L a Banda de Trompetas/ 
c n 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios por cada tanda: 
Grül63 Io, 2̂  6 8er. piso f̂ -OU 
Palcos i?tta? piso. toaa 
Luneta con entrada 0̂-50 
Butaca con idem |0-50 
Asiento de tertulia oon idem |0-8ó 
Idem de paraieo con idem |0-30 
Entrada general 10-30 
Entrada a tertulia 6 paraíso 0̂-20 
EN ENSAYO: 
m e n c í a 
1 5 
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ley, y á evitar graves p^jnicios para el 
comercio y para las jtfopiedadeá de la 
calle de la Muralla. 
Los recurrentes son tan amantes como 
los demás del proceso de esta capital, 
y han de ver cou simpatía la facilidad 
en la circulación general de la ciudad 
que r ep re sen té1 t ranvía eléctrico. Pero 
aun las cosas mejores, cuando de ellas 
se abusa, convierten en perjudicia-
les. Y esfĉ es lo Q116 acontecería con la 
iustalacii^1 de im tranvía en la calle de 
la Mujf*Ila? merced á las causas antes 
a l e g a d sin Q116? por otra parte, ofre-
Cie^ compensación alguna á los graves 
perjuicios que habría de producir. 
En mérito de lo expuesto, los que sus-
-criben, á usted suplican se sirva tener-
los por opuestos á dicho proyecto de 
t ranvía por la calle mencionada, y ha 
de servirse usted denegar la autoriza-
ción necesaria para su instalación. Que 
así es de justicia. 
Habana, Diciembre 23 de 1902. 
áiraMoricíflilieCQBí 
Según vemos en varios colegas, el sá-
bado por la noche se reunieron en los 
Balones del Banco de Comercio algunas 
personas con objeto de constituir una 
Cámara de Comercio Internacional. 
No sabemos las razones que habrán 
tenido ios iniciadores de dicha idea pa-
ra excMr al DIARIO DE LA MARINA de 
la invitación que con tal motivo hicie-
ron á la prensa, pero sea la que hubiese 
sido, merece todo nuestro respeto, y no 
por eso dejaremos de informar á nues-
tros lectores, aunque tarde y tomándolo 
de los colegas indicados, de lo que eu 
dicha reunión ocurrió, que el amor pro-
pio debe dejarse á un lado siempre que 
el cumplimiento del deber lo exige. 
E l objeto que se propone la Cámara 
de Comercio Internacional de la Isla de 
Cuba, según uno de los periódicos inv i -
tados al acto, es ^defender la libertad 
comercial de este país, conteniendo la in-
vasor a tutela que el extranjero quiere ejer-
cer,11 
La sesión, según el mismo periódico, 
resultó imponente, y por aclamación 
fueron nombrados presidente y secreta-
rios provisionales, respectivamente, los 
señores don José de la Puente, don Joa-
quín de la Peña y el Ledo, Pérez, el 
primero de estos dos últimos en repre-
sentación de la Prensa y el segundo co-
mo abogado y auxiliar de los trabajos 
preparatorios realizados por el señor 
Puente. 
Acto seguido hizo uso de la palabra, 
Biu duda por ser el más caracterizado 
de los presentes, el señor don Joaqu ín 
de la Peña, y propuso el nombramiento 
de una comisión permanente que la 
asamblea aceptó, también por aclama-
ción, compuesta de los señores don José 
de la Puente, don Ezequiel Carnicer, 
don Ignacio Llambias, don Juan Gual-
berto Gómez, don Delmiro Vieites, don 
Mart ín Frankfurter y el Ledo. Pérez. 
El señor Gómez (don Juan Gualber-
to) declinó el honor que se le hacía por 
tener que ausentarse en breve de esta 
«api tal. 
Después se tomaron los siguientes 
^cuerdos: 
Declarar constituida la Cámara Inter-
nacional de Comercio de la Isla de Cuba. 
Encargar á la Comisión organizadora 
de llevar á cabo su instalación. 
Constituir la Comisión referida en se-
íión permanente. 
Y por último, convocar eu el más 
tn-eve plazo á una asamblea general. 
Terminada la junta ''se recibieron fe-
licitaciones y telegramas de adhesión 
de Cienfuegos, Matanzas, Cárdenas, 
Caibarién y otros pueblos"; felicitacio-
nes y telegramas que no publicamos por-
que tampoco lo han hecho los colegas 
de quienes tomamos estos datos; y es 
lástima, porque por ellos y por la lista 
de las personas que asistieron á la re-
unión y que tampoco publicarou los 
colegas referidos, sin duda por modestia, 
pudiera el público formarse idea exacta 
de la robustez y la fuerza con que vie-
ne á la vida pública esa agrupación tan 
valiente y decidida que no se propone 
nada menos que contener u\a iuvasora 
tutela que el extranjero quiere ejercer 
en Cuba." 
¡Ojalá que la agrupación naciente lo-
gre tan noble y levantado propósito; y 
ojalá que, aunque no se acordaron del 
DIARIO DE LA MARINA para iniciarlo, 
se vean al fin de la jornada los señores 
de la Puente y de la Peña, así como el 
Ldo. Pérez, coronados de gloria inmar-
cesible por haber concebido en un ins-
tante dichoso tan savaldora idea! 
EL SEÑOR ARELLANO. 
A. bordo del vapor correo español 
León X J / J salió el domingo para Colón, 
acompañado de su distinguida esposa, 
la señora doña Margarita Foxá, nuestro 
respetable y querido amigo el Excmo. 
señor don Julio de Arellano, Ministro 
Plenipotenciario de España eu la Repú-
blica Argentina. 
Lleven feliz viaje tan distinguidos 
viajeros. 
E ! hijo del Presidente. 
E l sábado, á bordo del vapor ameri-
cano Morro Casile, regresó á los Estados 
Unidos el joven don José Estrada y 
Guardiola, hijo del Presidente de la 
Kepública. 
Lleve feliz viaje. 
KEÜESARIO VERLO. 
Oon muy poco dinero se puede 
consegoirse el mejor calzado que 
se conoce, en 
OBISPO ESQUINA A ÁGUIAR 
Las ventajas y el gran snrtido 
qne ofrece al público no tiene rival. 
Como fin de año, esta casa quie-
re dar fia á eus grandes existen-
cias», dándolas á precios muy ab-
ratos. 
e 18a? alt 13a-13 día 
l T ! E i ? a 
El sábado por la noche, después de 
entrar en prensa La edición correspon-
diente, recibimos del señor Joverel te-
legrama que sigue: 
Sarita Clara, Enero 3 de 1903. 
A L " D I A R I O D E L A M A J R H í A " 
H A B A N A . 
La p e r t u r b a c i ó n parece haber recur-
vado, por lo que nuevamente puede 
aproximarse á la isla. E n esta ciudad 
la baja b a r o m é t r i c a con t inúa ; siendo 
por lo tanto probable que vuelvan las 
grandes lluvias con vientos del Sudes-
te a l Oeste. 
Jover. 
Esta mañana hemos recibido el si-
guiente telegrama: 
Santa Clara, Enero 5. 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H A B A N A . 
El frío iniciado ajer tarde, debido 
á la influencia de un an t i -c ic lón , es 
probable c o n t i n ú e con m á s intensi-
dad esta noche y m a ñ a n a . 
Jover. 
MAL SÍNTOMA 
Eu Santa Isabel de las Lajas parece 
que se están llevando á cabo venganzas 
coutra determinas x)ersonas, por moti-
vos políticos. A don Jnan A. Pérez, 
dueño del potrero La Gallega, le hau 
matado varias vacas y se asegura que la 
causa de la fechoría no ha sido otra que 
el hallarse dispuesto dicho señor á in-
gresar eu el partido conservador que se 
está formando. 
Llamamos la atención de las autori-
dades sobre esto que pudiera ser un síu 
toma fatal para la política del porve-
nir. 
D E BATABANÓ 
Segúu nos dice un suscritor resídeute 
en el Surgidero, el viernes de la semana 
pasada recibió una conñdencia el capi-
tán de aquel puerto y administrador de 
la Aduana, señor don Agust ín Agüero, 
denunciándole la existencia, en una es-
ponjería, de un depósito clandestino de 
esponjas, consistente en varios sacos de 
aquel producto, escondidos bajo un piso 
de tablas. 
Eu seguida se dirigió dicho señor, 
acompañado de un aduanero, al lugar 
señalado, sacaudo del escondite ocho sa-
cos de esponjas que llevó á su casa par-
ticular, por hallarse inmediata, previa 
la correspondiente acta, los cuales fue-
ron ayer conducidos á la Aduana; y 
contadas y medidas las esponjas por los 
aduaneros, en presencia del señor Ad-
ministrador, dieron el siguiente resul-
tado: 
Legales: 2260=226 doc. Multa: $ 2260. 
Entre las ilegales se separaron 450 le-
gales, mezcladas con las chicas, que ha-
cen 37 docenas. 
Hecho y ratificado el recuento y me-
dición de las esponjas, se dió parte al 
Juzgado, el que se encargará de descu-
brir el barco que las trajo, el compr a-
dor y los demás incidentes de este he-
cho puuible. 
Según la ley vigente, cada docena de 
esponjas paga diez pesos oro americano 
de multa y si se descubre al autor de 
este lio tendrá que satisfacer á la Ha-
cienda $2.260 por las 226 docenas de 
esponjas chicas, llamadas ''redoble." 
La pena es severa pero si no se aplica 
sin contemplaciones pronto se agotarán 
las esponjas por estas aguas. 
Eu el mes pasado se han decomisado 
las siguientes: 
^'Josefa" 22 doc. Multa $220 
"Nuevitas" 6 doc. " " 6 0 
"Juan Felipe". . . . 8 doc. " " 80 
"Pandora" 6 doc. " " 0 0 
"Francisca A n g . " 2 doc. " " 20 
Como la ley ordena que estas espon-
jas deben ser destruidas, operación di -
fícil y que origiua gastos improductivos, 
á nuestro comunicante se le ocurre la 
idea de si sería mejor rematarlas y apro-
vechar ese dinero en algo út i l y benefi-
cioso al Estado. 
N O M B R A M I E X T O S 
Han sido nombrados oficial y auxi-
l iar del Departamento de Estado con el 
haber anual de 800 y 750 pesos, los se-
ñores don José Eobleda y don Adriano 
L. Payne, respectivamente. 
E L SEÑOR GONZÁLEZ 
Ayer regresó á esta capital, de su 
viaje á Santiago"de Cuba, nuestro apre-
ciable amigo el señor don Manuel J. 
González, Jefe del Despacho de la Se-
cretaría de Obras Públicas. 
Sea bien venido. 
E L DESTACAMENTO D E L A G U A C A T E 
Se dice que con motivo de haber ocu-
rrido ya cuatro rozamientos entre el A l -
calde Municipal del Aguacate y el des-
tacamento de la Guardia Rural de aquel 
pueblo, el general Alejandro Eodríguez 
piensa trasladar á otra población más 
estratégica dicho destacamento, toda 
vez que diariamente se reciben eu la 
Jefatura de aquel Cuerpo numerosas 
cartas de hacendados y vecinos de di-
ferentes comarcas pidiendo un destaca-
mento, no habiéndoseles podido com-
placer aún, por la escaséz de fuerzas. 
A M í CUAL LO SOYA 
y las caeaa áocapar el legar que de dere-
cho les corresponde. Seotando esto como 
ey, ee iccueetionable que la peletería 
debe ocupar el primero entre las de so giro, 
por ser la decana, condición y novedad en 
les artículos que expende, legalidad en las 
transacciones y baratura sin igaal. Para 
cerciorarse de que no son un reclamo estas 
maniíeetaciones, acudan á 
1*4. M A R I N A 
y saldrán convencidos de que no puede 
haber competencia posible con la peletería 
del os Portalei de Luz.—Teléfono: 929, 
o 53 alt i E a 
TEIBUNAL 
La Junta de Inspectores de la Uni-
versidad, ha nombrado á losDres. Eai-
mundo Menocal, Emilio Martínez, Jo-
sé A . Fresno, Francisco L Vildósola 
y Gonzalo Aróstegui, para constituir 
el Tribunal en los ejercicios de oposi-
ción á la Cátedra de Jefe de Clínica 
Médica de la Cátedra ^ 6 " de la Escue-
la de Medicina. 
L O D E S A N T I A G O D E CUBA 
E l Gobernador Civ i l de Santiago de 
Cuba ha dirigido á la Secretarla de Go-
bernación el siguiente telegrama; 
"Ayer fué correo escrito con detalles 
asunto Corona. Este se encuentra toda-
v ía detenido en cárcel. Juzgado de 
Instrucción prosigue diligencias sin ha-
berlo declarado procesado. A ú n opi-
nión pública considera Corona irrespon-
sable hechopor haber sido agredido por 
más de cuatro individuos, de los que 
tuvo que defenderse." 
ALCALDES SUSPENSOS 
El Gobernador Civ i l de esta provin-
cia ha decretado la suspensión de! A l -
calde Municipal de Aguacate, don José 
Acosta Eamos, y de los policías dou 
Elias PerúBení tez y don Se ver iauo Pu-
lido ídra, procesados en causa por aten-
tado á agentes de la autoridad y des-
orden público. 
También ha suspendido al Alcalde 
Municipal de Jaruco, don Fraucisco 
Calderón Abreus, que ha sido procesa-
do por el Juez de primera Instancia é 
Instrucción de aquel término, en causa 
por malversación de caudales. 
LO DEL AGUACATE. 
El Juez de primera instancia é ins-
trucción de Jaruco, que instruye causa 
con motivo de los sucesos ocurridos la 
noche del 21 de Diciembre último en 
el Aguacate, ha declarado procesados 
al Alcalde municipal de aquel término, 
don José Acosta Eamos, á los policías 
muuicipales Elias Pérez Benitez y Sc-
veriano Pulido Yedra, á los serenos 
particulares Francisco López Fernán-
dez y José Euiz Velázquez, y á Agapi-
to xlverhoff, Prudencio Vidal , Floren-
tino Zamora, Pascual Calderón, Sere-
riuo Artola, Gumersindo Bayona, A n i -
ceio Dulzaides, Pedro Calderón, V i -
ceute Eodríguez, Herculano Díaz, José 
Inés Morales, Tomás García, Sabás 
Morales, José SI. Setmanat, Sera fi n Cal-
derón, Pablo Vega, Mar t in Diaz, Fer-
nando Eivero, Emil ia Calderón, Car-
men Calderón, Bruuo Diaz, Gumersin-
do Bocalaudro y parda Josefa Parra y 
Diaz; á los seis primeros por atentado 
á agentes de la autoridad y á los res-
tantes por desórdenes públicos. 
ALONSO CUADRADO 
El distinguido químico don Gastón 
Alonso Cuadrado, también acompañará 
al Sr. Presidente de la Eepública en su 
viaje á Pinar del Eio. 
El señor Alonso Cuadrado llegó eu la 
mañana de hoy á esta capital, proce-
dente del ingenio JPiiar, de Artemisa. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRATICA 
Se recuerda á los señores (pie compo-
neu el Directorio General del Partido 
Unión Democrática, que esta noclie, á 
bis ocho y media, celebra sesión dicho 
Directorio General en el salón del 
Círculo, Cousulado 111. 
Se suplica la asistencia. — Habana, 
Enero 5 de 1903. — E l Secretario, Lmi-
lio del Junco. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española de 78% ú 78% V. 
Calderilla de 79 á 80 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 á 4% V. 
Oro americano ]de á 8% Pj 
á 37: 
contra español. 
Oro arner. contra 
plata española. 
Centenes ñ 6.70 plata. 
En cantidades., á 6.72 plata. 
Luises á 5.85 plata. 
En cantidades., á 5.36 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- [ á 1-37% V. 
paño la ] 
Habana, Enero 5 de 1903. 
D I N E R O 
C A S A B E P R E S T A M 0 1 
en todas cantidades so-
bre alhajas y valores. 
INTBRB * MO r I 
Antonio Alvarodias y Comp, 
10202 26a-17 dic 
Servicio de la Prensa Asociada 
Sueva York, Enero 5. 
E L "mÁGAEA" 
Procedente de la Habana, ha llega-
do é este puerto el vapor N i á g a r a , 
de la l ínea W a r d . 
IVülejnslad, Curazao, Enero 5. 
P Á N I C O F I N A N C I E R O 
E l s ábado pasado luibo eo Caracas 
un pán ico financiero, debido á q u e un 
gran n ú m e r o de comerciantes a l por-
menor y p e q u e ñ o s depositantes, acu-
dieron al Banco de Venezuela para 
cambiar sus billetes por plata y el 
Banco, que se n e g ó á cambiar m á s de 
veinte pesos por persona, ce r ró 
sus puertas m á s temprano que de cos-
tumbre. 
i o s billetes del Banco se es tán ven-
diendo á SO centavos por peso y como 
todas las firmas importantes e s t án 
interesadas eu sostener a l Banco, 
ninguna de ellas l i a tratado de red i -
m i r sus billetes. 
JAI Oitaira., Enrro 5. 
CONFLICTO A D U A N E R O 
Los alemanes que so posesionaron 
de la Aduana de este puerto, ban des-
pedido á la mi tad de los empleados de 
la misma y á Í IHÍOS ios aduaneros; esta 
m a ñ a n a pernumecierou ces*i*adas las 
puertas de dieba oí icina y se tome que 
promuevan d e s ó r d e n e s unos 8 0 0 es-
tivadores que l i an quedado sin t r a -
bajo. 
KESPONSABIL1DADE3 
El comandante del crucero Tribuno 
lia not i í icado ai Oobicrno Civ i l , que 
ie l iará respon.sable de cualquier da-
ño qne suíru n en sus personas ó pro-
piedades iírs subditos ingleses, ale-
manes é i t ^ iuos. 
Dusseldorf, Prusia, enero 5. 
ANAEQUSTAS PRESOS 
EJan sido arrestados en esta ciJidad 
y en el acto de estar celebramlo una 
confereucia, trece anarquistas ale-
nianesr 
Washinylon, enero 0. 
LA DEUDA P U B I ^ p A 
La deuda nacional ba tenido en ei 
pasado mes de dieiembre, una d i smi -
ulición de ^10 .1)^13 ,002. 
Nueva York, enero 5. 
VAPOR " M A N U E L C A L V O " 
Procedente de la Habana lia llega-
d » e l \ixi>vr 3I*tniiel Cdlw, de la Com-
p a ñ í a T r a s a t í á n t i c a Españo l a . 
M U Y G R A V E 
Según las ú l t i m a s noticias de Dres-
den, el estado del rey de Sajonia ee 
muy cri t ico y bay poca esperanza dr 
salvarle. 
CONVENIO M A R I T I M O 
Los directores de las l íneas de va-
pores de Ward , Munsou y Larr inaga 
ban liecbo un convenio, segúsi el cual 
sa ld rá un vapor cada dos d ías de este 
puerto para Cuba. 
Madrid, enaro ú. 
B A T A L L A I N M I N E N T E 
El Sr. Siivela recibió el s ábado not i -
cias de qne ei Su l tán de Marruecos 
continuaba p r e p a r á n d o s e para la gue-
r r a y que era inminente una gran ba-
talla. 
S U L T A N S I T I A D O 
E l comandante del crucero Infanta 
Jsíí6eí part icipa desde T á n g e r , que el 
Sul tán e s t á a ú n sitiado en Fez y que 
la t r i b u Haina que estaba peleando 
en favor del pretendiente, ba recono-
cido la autoridad del Su l t án . 
REFUERZOS 
Han llegado á Fez 20 .000 bombres 
procedentes de distintos puntos del 
imperio y el S u l t á n ha puesto á su 
bermano Mulay Mohamcd al frente 
d é l a s tropas que van á atacar á los 
sublevados de Bucbamara. 
Washington, Enero 5, 
E L NEGOCIO D E LOS CUPONES 
Es probable que si las potencias l le-
van a l ú l t imo extremo el asunto del 
pago en plata de los cupones de Chi-
na, los Estados Unidos i n d i c a r á n que 
dicha cues t ión sea sometida á la deci-
sión del T r ibuna l de Arbi t ra je de la 
Haya. _ . 
Tánger, Enero 5 
EFECTOS D E L A 
RECONCILIACION 
Según noticias de Fez, la reconcilia-
ción del S u l t á n de Marruecos con M u -
lai-Mohamed y la llegada de és te á 
Fez, ha despojado a l Pretendiente 
Buhamara de todo su prestigio. B u -
hamara se ba ret irado á Taza comple-
tamente desacreditado, pues h a b í a 
proclamado su in t enc ión de coronar 
á Mulai-Mohamed y la reconci l iac ión 
de és te con el Su l t án hace que la rebe-
lión no tenga ya r azón de ser. 
D E S A P A R E C I Ó E L PELIGRO 
Mulai -Mohamed ha sido nombrado 
gobernador de la provincia de Fez y 
todas las tribus sublevadas han pres-
tado juramento de fidelidad a l Sul tán 
y reconocen que Buhamara es un i m -
postor, habiendo por lo tanto desapa-
recií lo el peiigro que amenaza derro-
car a l Emperador de Marruecos. 
TEMBLORES DE TIERRA 
Méjieo, Enero ó. 
Siguen los movimientos seísmicos 
eu Topacluila y Chapas. 
A L C A L D E PRESO 
San J i u r n de Faerto liico. Enero 5. 
VA Alcalde !5goscue de esta ciudad, 
ba sido arrestado y puesto en l iber tad 
bajo í iauza, por acusá r se l e de haber 
destruido los registros, en los cuales 
se hallaban las pruebas de los fraudes 
cometidos en los recibos del servicio 
de agua. 
DESORDENES 
Con este motivo el populadlo l ia 
promovido algunos desó rdenes y á 
pesar de haberse <lispara<lo varios t i -
ros, no ha habido heridos graves. 
NO D I M I T E 
Caracas, Enero 5. 
© Presidente Castro ha desmenti-
do la noticia, según la cual estaba 
dispuesto á d i m i t i r la presidencia do 
la Repúb l i ca . 
París, - Enero 5. 
LOS REVOLUCIONARIOS 
VENEZOLANOS 
Le ñfatín' publica un despacho de 
Caracas, en e! cual se anuncia que los 
revolucionarios amenazan nuevamen-
te la ciudad de Caracas. 
ELECCIONES SENATORIALES 
En las elecciones verificadas ayer en 
34 departameiitos de Francia, Arge l , 
la í l e a n i ó n y la Guadalupe, para la 
sus t i tuc ión de OS senadores, la mayo-
r í a del gobierno se a u m e n t ó en 13. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido M r . Fierre Laffi t te , j e -
fe del part ido positivista f rancés . 
Shanghai, Enero 5. 
AUMENTO DE LOS DISTURBIOS 
Adquieren mayores proporciones los 
disturbios en el in ter ior del imperio 
chino, y el gobierno ha dispuesto que 
salgan tropas para distintos puntos 
del mismo. 
Puerto Cabello, Enero 5. 
ENTRE DOS FUEGOS 
Los revolucionarios es tán desple-
gando mucha actividad en los alrede-
dores de este puerto. 
el vapor correo español León X I I I , con-
duciendo carga general, correspondencia 
y pasajeros. 
También el domingo se hizo á la mar 
el vapor español Ciudad de Cádiz, coa 
rumbo á Veracruz, llevando carga y pa-
sajeros. 
L A N O B M A N D I E 
El vapor francés de este nombre salió 
el domingo para Veracruz. 
E L CUBANA 
El vapor cubano Cubana, salió el do-
mingo para Tampioo. 
E L V I G I L A N C I A 
El vapor americano de este nombre en-
tró en puerto el domingo, procedente da 
New York, con carga y pasajeros. 
E L E L L I D A 
Procedente de Tampico fondeó en puer-
to hoy el vapor noruego Ellida, con ga-
nado. 
EL U L V 
Con carga general y un pasajero entró 
en puerto esta mañana, procedente de Mo-
bila, el vapor noruego Ulv, 
EL MAJRTINIQÜE 
Este vapor americano fondeó en puerto 
hoy procedente de Cayo Hueso. 
E L EXCELSIOR 
El vapor americano de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de New 
Orleans, con carga y pasajeros. 
GANADO 
El vapor noruego Ellida importó de 
Tampico para los señores Silveira y Com-
pañía, 13 caballos, 10 toros y novillos, 
142 toretes, 234 becerros, 20 vacas coa 
sus crías, 379 vacas horras, 138 yeguas y 
5 vaquillas. 
Do Mobila trajo el vapor noruego Ulv 
el siguiente ganado: 
Para Wolfe: 78 vacas, 49 terneros y 3 
perros. 
Para J. W, Whitacre: 72 añojos, 28 va-
cas y 13 terneros. 
Para R. A. Morris: 4 vacas y 2 ter-
neros. 
COMUNICADOS. 
¡Tabana, Diciembre 29 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: 
Con esta techa, el que suscribe, s e g u í 
escritura pública, otorgada ante el No* 
tario señor Alejandro Núñez de Vil la* 
vicencio he vendido al SR. RAFAEL A]> 
FOXSO Y CRUZ, todas las existencias de 
mi Fábrica do Licores La Taima, que 
tenía establecida en la calle de Salud 
número 140, como asimismo toderos 
enseres, mobiliarios, útiles y demás per-
tenencias de la citada Fábrica de L i -
cores. 
Lo que hago público para conooimien-
to general. 
De usted ufmo. amigo y s. s. 
q, b. s. m. 
Luis Fernández Luna.. 
mmm 
Habana, Diciembre 29 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor nuestro: 
Con esta fecha y por escritura pública 
otorgada ante el Notario Sr. Alejandro 
Núñcz de Villavicencio, hemos consti-
tuido sociedad regular colactiva mer-
cantil para la fabricación de licores 6 
importación de vinos y otros productoa 
concernientes al ramo, bajo la razón so-
cial de RAFAEL ALONSO Y CAMPAÑÍA, 
domiciliados en la calzada del Pr íncipe 
Alfonso número 304, siendo primer ge-
rente con uso de la firma social, RA-
FAEL ALONSO Y CRUZ, y por falleci-
miento ó ausencia de éste, el gerente 
MANUEL VEGA Y GARCÍA, y en tercer 
lugar JOSÉ FEBLES Y GONZÁLEZ, y co-
mo industrial L u í s FERNÁNDEZ Y LU-
NA. 
Con tal motivo ofrecemos á Vd. nues-
tros servicios y cuantos pedidos se nos 
hagan, serán servidos con brevedad. 
Rogamos al mismo tiempo tome us-
ted nota de las firmas de nuestra razón 
social puesta al pie de la presente. 
De usted atentamente. 
Rafael Alfonso y Compañía, 
5 la-5 Id-6 
VAPORES CORREOS 
El domingo salió de este puerto con 
destino á Barcelona y escalas, vía Colón, 
Viete camas, puertas y camitas con visto-
sas y vanadas draperias. 
Tapiza toda clase de muebles con mncüa 
elegancia y economía. 
c 19-20 26a-18Db 
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I N G R E S O S 
P r é s t a m o s sobre Bienes Raices. 
P r é s t a m o s sobre Acciones . . . . 
Déb i to s contra Acciones 
Cuentas de Tesoreros Locales. . 
Crédi tos á cobrar 
Cuenta de Ins ta lac ión 
Muebles de Oficina , 










E C R E S O S 
Débi tos contra Acciones á Plazos. . « 
Débi tos contra Acciones Pasadas. ' ' ' * 
Débi tos contra Acciones L i b e r a d a s " 
Cuentas particulares v Denosi índoJ * * ' * " 
P r é s t a m o s incompletos " 
Cuentas corrientes con i n t e r e s e s " 
Ganancias obtenidas. . . . cses » 
Fondo de Gastos " 
199.881.6 O 
3 .690 .00 






M . Marcial Miller.— Tesorero $ 429.596.13 
R E S U M E N DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 
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XJna hoja de 
mi Almanaque 
Enero El feldmariscal Kadetzky 
3 
Lnues 
Fué nna de las más 
legítimas glorias milita-
res del imperio austro-
húngaro el lékl mariscal 
José Wenceslao líadetz-
de Badetz, y su nombre va unido á 
todos los triunfos de su patria en la p r i . 
mera mitad del siglo x i x . Díganlo K i -
voli , Custozza, Sigerauo, Gvi toy Min-
cio. 
En un pueblo deBobemia, Trzebritz, 
nació el 5 Noviembre de 17G(>. Diez y 
ocho años tenía cuando entró á servir á 
su patria, en un regimiento de corace-
ros, y sus primeros ascensos los ganó en 
la campaña de los Países Bajos y en la 
guerra contra Turquía. Cinco años más 
tarde, en 1799, recibía en el campo de 
balaba, después del triunfo de Melas, 
las honrosas insignias de coronel. 
Si no con gloria, con heroísmo y de-
cisión, tomó parteen las guerras de su 
patria contra el corso audaz que se lla-
mó Napoleón Bonaparte, demostrando 
que estaba llamado á ocupar uno de los 
más altos puestos en el ejército austria-
co. Desde 1824, en que fué nombrado 
general de caballería, su participación 
y triunfos en todas las campañas justi-
ficaron aquella predicción, inmortali-
zando su nomin e. Y con efecto, cuando 
el 5 de Enero de 1858 dejó de existir á 
los noventa y dos años de edad, íigura-
ba desde hacía tiempo con el más alto 
grado de la milicia: era feldmariscal. 
Y otro timbre glorioso ostentaba con 
el mismo derecho que el de príncipe, de 
la milicia austríaca; el de ilustre escri-
tor. Sus obras son consideradas como 
un tesoro de las letras de su patria. 
El temple- de su carácter se retrata 
en una frase suya que se ha perpetuado. 
—Treinta horas de saqueo en Milán 
—dijo en una ocasión—han valido á m i 
patria treinta años de reposo. 
KEPOETER, 
Los Reyes Mag-os. 
¡Con que satisfacción esperan 
mañana los niños buenos, que 
disfrutan la dicha inmensa de te-
ner padres amantes y madres 
tiernas y cariñosas, el paso de los 
Reyes Magos por su casa, para 
recoger, al levantarse, uno de esos 
hermosos juguetes de que traen 
atestadas las inagotables alforjas 
que llevan en sus camellos y que 
reparten con encantadora prodi-
galidad! 
Yo no sé qué trazas se darán 
Melchor, Gaspar y Baltasar para 
hallarse á la misma hora en todos 
los pueblos católicos del mundo, 
ni qué secreto poseen para que 
renueven el prodigio del tonel 
de la mitología, por el que pasa-
ba el agua del mar, sin que el 
mar dejase ver su fondo nunca, 
porque siempre era grande, in-
menso, inagotable, Pero sé que 
llevan la alegría al pecho de esa 
cohorte infinita de ángeles sin 
alas, que los espera en la cama, 
sabiendo que no se dejan ver de 
nadie, y que basta la intención 
de sorprender su paso, para per-
VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
u©r©i^ conservar la salud? 
Preferid loa vi os de la marca La V i ñ a G a í J e g a , prooedentes délas afamadas 
TiSas del RIVERO DE AVIA y del MiÑO; num (pie rio untaQ, más estomacales y me-
nos horracboe que los de otrss procedencias, RIOJA MED0 3, procedeníe de Ja cosecha 
de los Sres. Fornánde?, Heredia y na, de Logroño, N&vairo ae ecto ^e J. M . Mrotoya y 
Ccmp8, MaDteqniils L a S u i z a C a H e g a , 'Cccstaatemonte recibimos jamones^ laco-
nes, etc., y chorizos marca L A L U G U & Ü J Í , en manteca y curados. 
m m E e e e p t i i r e s : R o i i e r « y l o i t e s 
3,9, X*amparilla, 19. 
Cta. 1889 
4 B C 
92*-! 5 }(i-21 O 
los t más i?Éi las Ms fistos, los mis lies se mn ím 
J u g u e t e r í a , P e r f u m e r í a , J o y e r í a y Efec tos de F a n t a M a , 
OBISPO 28, ESQ. A CUBA.--TELEFOIO:, 510 
Árboles de Navidad de todos tamaños y 
precios, de gusto artística y elegantemente 
adornados. 
^ D EL ANTEOJO ^ay preciosidades propias para 
regalos de REYES, no solo en quincalla, sino 
en juguetería y efectos de fantasía. 
¿Queréis agradar á una hermosa joven? ¿Qué-
reis hacer feliz á un niño.—Pués compradle en 
| l ANTEOJO, Obispo 28, un lindo objeto de los miles que allí hay, 
ó un lindísimo juguete del inmenso surtido que allí se encierra. 
Los precios de EL ANTEOJO, 2^ Obispo 28, son como el tratado de 
reciprocidad con un 20 p g ó más bajos que otros. 
2a-3 2d-4 C 15-alt. 
5? 
l a casa de los moldes para cortar toda clase de ropa 
Precio para los l ibreros y d e m á s personas que los ad-
.qnieran al por mayor, igua l que en l a casa editora, d sea 25 
í ' centavos cada ejemplar. 
Grandes novedades en lanas, satenes, salidas de teatro, 
f i n t a s y toda clase de adornos de f a n t a s í a . Todo á m i t a d de 
precio. 
E l C O E E E O D E P A R I S , Obispo 80, desea á sus favore-
cedores todo g é n e r o de prosperidades en e l a ñ o nuevo. 
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OLA MUJER FATAL. 
Novela histérico-social por 
Carolina Invernizio. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
"iña Maucci, se vende an LA MODEPKA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
X Dios, piadoso, permitió que yo fuese 
salvada por aquel recuerdo y me levan-
"lase otra mujer. 
Landry tendióme su mano, su mano 
lonrada y leal y me indicó cuál era 
nuestro deber. 
Y ahora, Franco, castígame si lie 
obi ado mal, absuélveme si me crees co-
mo te afirmo, digna auu de tí, de nues-
tro hijo. 
Inclinó la cabeza ante el marido que 
parecía profundamente conmovido. 
—Soy todavía más culpable que tú. 
—dijo,—porque si te hubiese compren-
dido en seguida no hubiera herido, 
exacerbado tu orgullo, no me hubiese 
mostrado tan severo, habr ía conquista-
do tu confianza y no te hubiese empu-
jado al paso dado. 
Pero aun estamos á, tiempo para re-
mediar la mala inteligencia que hasta 
ahora nos separaba, para ayudarnos re-
cíprocamente. 4Quieres; Kosetta, que 
sea tu aliado y te ayude á buscar á tu 
hija? 
—iOh.. .s í que quiero!—exclamó con 
arrebato la marquesa, electrizada por 
una dulce esperanza, estrechándose al 
pecho de su marido. 
Los ojos del anciano gentilhombre 
estaban llenos de lágrimas, en tanto que 
una expresión de indecible felicidad se 
pintaba en su rostro. 
—Ahora—dijo cariñosamente—te re-
velaré el secreto de tu padre. 
Se trata-, en efecto, de t u hija. 
La marquesa levantó la cabeza con 
ímpetu. 
—¿Sabía, pues, que no habla muerto? 
¡Me engañaba! 
—No le acuses,—respondió grave-
mente el marqués;—tú padre no ha sido 
el más culpable. 
Si no hubiese tenido tanta confianza 
con Lena 
Eosetta palideció. 
—¿Qué había hecho esa infame de la 
inocente criatura? 
Esta carta de tu padre te lo espli-
cará 1 
Sé que no cumplo su voluntad facili-
tándote este pliego, pero tu padre tam-
poco supo comprenderte, pues de otro 
modo no á mí. sino á tí , era á quien lo 
hubiese revelado todo. 
Toma. 
La marquesa cogió el papel con mano 
temblorosa. De pálido, su rostro pasó á 
der, con su gracia, el juguete que 
les trae. 
Por eso el niño se acuesta más 
temprano que nunca y sus sue-
ños son más halagadores. No 
sueña con la escuela, con la cara 
seria que pone el maestro cuando 
no sabe la lección, n i con la 
riña del padre; no sueña con la 
travesura que le valió verse pri-
vado de dulces unos días, sino 
con los juguetes, que son su en-
canto y alegría. 
¡Hermosa leyenda, la última 
leyenda de la Navidad! ¡Bendita 
edad la que lee en ella como en 
las páginas de un libro! Bien 
valen toda clase de sacrificios las 
satisfacciones que produce la más 
poética de las leyendas. ¡Ay! que 
no se vayan para siempre, que 
vuelvan otro y otro año los Re-
yes Magos á alegrar con sus dádi-
vas los hogares en que hay niños 
buenos, como perfumaron con la 
mirra y el incienso que, en vez 
de juguetes, trajeron en su pri-
mer viaje, el humilde portal de 
Belén en que vino al mundo el 
Niño-Dios. 
JOSÉ E . TRIAY. 
0 
Señor Editor del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Le rogamos haga publico nuestros 
sentimientos de gratitud para con los 
distinguidos amigos que hemos tenido 
el honor de conocer en esta ciudad, en 
nuestro viajo de estudio. La inespera-
da partida del Rormandie iDara Yera-
cruz, nos obliga á abandonar este país 
antes de la fecha que habíamos fijado, 
no siéndonos, por tanto, posible despe-
dirnos personalmente de nuestras rela-
ciones. 
Nos es muy grato dejar constancia de 
las atenciones tan continuas recibidas 
de los sabios doctores Finlay y Gutie-
ras, quienes no se conformaron con 
guiarnos en la ciudad, sino que fueron 
nuestros maestros enseñándonos la cien-
cia en que ellos son especialistas. 
Debemos agradecer las atenciones de 
los doctores Santos Fernández, Barnet, 
Mascart, los dos Menocal, Eoberts, Le 
Roy, Cassa, Bango, Dueñas, así como 
las de los Édos. Padres de la Compañía 
de Jesús. A todos dirigimos nuestro 
adiós, reconociendo que esas manifesta-
ciones de simpatía son, más que á noso-
taos, á nuestro país, en donde daremos 
á conocer tales sentimientos. 
Aparte de las atenciones de los com-
pañeros de profesión, nos es grato hacer 
público nuestro reconocimiento á la D i -
rectiva del Centro Asturiano y á los re-
dactores del DIARIO DE LA MARINA y 
de La Discusión, que tan amablemente 
nos han tratado. 
De todos esperamos recibir órdenes 
en Santiago de Chile. 
Doctor JEduardo María Collao. 
Doctor JE. Moore. 
CAUTA ABIEHTA 
Señor Senador don Luis For túu. 
M i querido primo: Para satisfacer tu 
legítima curiosidad voy á exponer lo 
más esencial de mi proyecto económico. 
Tres combinaciones tuve que hacer 
para poder complementar el ideal que 
hacía tiempo acariciaba: "fomentarla 
riqueza de nuestra patria", valiéndo-
nos para ello de un Emprésti to, pues 
LOS GfUAHTES DE CABRITILLA 
En Boas de pluma: tenemos el mejor surtido 
del Mundo. 
• Cuellos de Kutría muy Elegantes, 
SALIDAS DE TEATRO: son las de más fantasía 
p e inventó la moda. 
Siempre tenemos novedades en ABANICOS, 
SOMBRILLAS, APLICACIONES DE GUIPUR y 
un millón de novedades. 
aii 
NOTA: Grandes colecciones de Tarjetas Postales. 
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que nuestras arcas están vacías; do una 
Lotería Caridad y de un banco Fiscal. 
Ya contamos, aunque á medias, con 
el Emprést i to de 35 millones de dollars 
que se nos ofrece al 90, tipo bien bajo 
por cierto, 40 años de plazo y S por 100 
de intereses compuestos que, en reali-
dad, monta al o.5[9 por 100 anual, por-
que en vez de 35 nos producirá 32% 
millones líquidamente. 
Los prestamistas pretenden que, co-
mo garantía, creemos ciertos im puntos 
tan onerosos como odiosos, pero tengo 
para mí que preferirán recibir de esta 
Aduana el pago de las cuarenta anualida-
desj de á §2.039.736, á sus vencimientos 
respectivos, con lo cual amortizaremos 
toda la deuda. La Lotería pagará esas 
anualidades y aun le sobrarán $597.139 
anuales, repartibles entre los Hospicios 
de Caridad de nuestras seis provincias; 
esta Lotería cortará la emigración de 
cuantiosas sumas que se invierten en 
loterías extranjeras, clandestinas, y sal-
vará de la miseria y prostación á milla-
res de familias desheredadas que podrán 
v iv i r de la venta de billetes. 
E l Banco Fiscal sería gran factor del 
rápido fomento de nuestra riqueza pú-
blica; custodiará los 32% millones del 
Emprést i to y los fondos fiscales; y como 
la mayor paite de dichos millones per-
tenece á nuestros veteranos, el Banco 
tendr ía que abrir cuentas de depósito á 
todos aquellos que no retirasen sus ha-
beres para resguardar los de manos avie-
sas, girando en tal caso cheeks sobr e sus 
depósitos cada vez que precisaren di-
nero. Y puesto que los millones res-
tantes en el Banco, tendrían qnc em-
plearse en ayuda de la agricultura, sería 
tan patriótico como urgente que el Con-
greso autorizara al Poder Ejecutivo 
para emitir 25 millones de pesos en 
billetes de curso legal con el fin de acre-
cer la cantidad que se dedicare á fomen-
tar la agricultura, industria y comercio 
de la Eepública, á cuyo efecto el Banco 
Fiscal har ía préstamos, con sólidas ga-
rantías, á los propietarios de fincas 
rústicas y urbanas y á los industriales 
y comerciantes, con plazo de cuatro 
años, al módico interés del 6 por 100 
anual, mediante el pago de una amorti-
zación trimestral de $72.15 por cada 
$1.000; haciendo también adelantos so-
bre pignoraciones de frutos del país. 
Los billetes de este Banco serían reci-
bidos por su valor nominal en todas 
nuestras Aduanas y demás oficinas fis-
cales, y cangeados por oro á su presen-
tación al citado Banco Fiscal. 
Esta emisión tendrá por garant ía los 
Bienes del Estado y las hipotecas que 
hubiere hecho por préstamos realizados 
dicho Banco. 
Ojalá, querido primo, que otros más 
capaces que yo pudieran mejorar este 
plan económico que pongo bajo la pi-
cota de mis indulgentes compatriotas. 
Tuyo afectísimo, 
JUAN B. COVÍN V TORRES. 
ÑOCIIES' T E A T R A L E S 
Aída. 
Triunfo completo ha sido para la 
compañía que tiene hoy á su frente al 
insigne artista Sr. Blanchart y que ocu-
pa el teatro Nacional, la representación 
de Aida, efectuada en la noche del sá-
bado. Aquella vieja sentencia que ase-
gura que nunca segundas partes fueron 
buenas, ha quedado desmentida por esta 
vez, pues lo que en la primera repre-
E L G R A N B A Z A K " XÍU^. ^ IES O COI O W 
invita á todos los niños y sus familiares para recoger su papeleta para la rifa de DOS G R A N . 
DES LOTES D E JUGUETES que se sortearán á las 10 de ia mañana del día de los Santos Reyes. 
es la ánica casa que ofrece al público grandes ventajas, por su exclusivo sistema de precios 
reducidos, variedad y gusto en todos sus artículos. 
L A C A S A D E L P U E B L O 
OBISPO 85, entre Aguacate y Compostela, OBISPO 85. 
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lívido, luego, con voz trémula, mur-
muró : 
—¡Lee tú . . .no tengo fuerzas, no pue-
do, no puedo! 
—Valor, y perdona, telo suplico, al-
gunas apreciaciones de t u padre sobre 
tí. Su orgullo sin límites es el que te ha 
perdido. Siento que, si yo hubiese sido 
el padre, me hubiera mostrado más in-
indulgente hacia m i hija. 
No te oculto que cuando t u padre me 
confió la triste historia de tu pasado, 
pintándome el hombre que habías ama-
do como un miserable seductor, un vul-
gar ladronzuelo, sentí nacer contra él 
un profundo odio y me alegré de que 
el fruto de aquellos amores hubiese 
muerto. 
Y cuando t u padre me confesó que el 
afamado pintor Landry no era otro que 
tu seductor, m i odio, mis celos, se acre-
centaron y maquinaba todo un plan de 
venganza contra él, que del mismo mo-
do que había engañado á la inocente 
muchacha de otro tiempo, trataba aho-
ra de arrastrarte nuevamente al sendero 
de la culpa. 
Pero después de la carta de tu padre, 
después de tu franca confesión de esta 
noche, m i odio se ha desvanecido y sólo 
deseo una cosa; volverle esa hija á su 
padre, captarme tu gratitud y tu ternu-
ra para tu hijo y para mí. 
—ÍOh...cuáD bueno y generoso eres! 
—dijo con voz sofocada la marquesa, 
— M i generosidad se vuelve en ven-
taja mía, mientras m i odio hubiese des-
truido nuestra vida y arruinado á 
nuestro hijo. 
Y ahora escúchame. 
Y se puso á leer en alta voz: 
"Amigo mío: Tengo el presentimien-
to de que he de v iv i r pocos días; es 
preciso, pues, que me apresure á con-
fiarte un secreto que forma parte hasta 
de t u vida, porque si me retardase, co-
metería un crimen que Dios no podr ía 
perdonarme. 
Es el remordimiento el que guía en 
este momento m i pluma, el remordi-
miento que creía no conocer, pero que, 
al contrario, viene á turbar mis últ imas 
horas, poniéndome delante espantosos 
fantasmas, haciéndome oir voces sinies-
tras, que no quiero que me acompañen 
al sepulcro. 
Muchas veces, cuando venías á ver-
me, y estábamos solos, estuve tentado 
de decírtelo todo; mas apenas se movían 
mis labios para hablar una mano de 
hierro me apretaba el corazón, me ce-
rraba la boca. 
No tenía valor para afrontar tus lea-
les miradas, temía, más que tu cólera^ 
tu desprecio. 
Por esta causa me he decidido á. es-
cribirte. 
Cuando leas esta carta, yo estaró 
muerto y enterrado y te conozco dema-
siado para saber que la maldición no 
saldrá de tus labios contra tu difunto 
amigo, y que cumplirás con conciencia 
y energía m i últ imo encargo. 
Recordarás que cuando te conté el pa-
sado de Rosetta, te dije que su seductor 
era un miserable que mi hija le odiaba, 
y que por fortuna la n iña nacida de 
aquella falta había muerto. He men-
tido. 
Aquel hombre era más infeliz que 
culpable. 
No sedujo á Rosetta. Se amaban, y 
como sabían que su unión jamás se efec-
tuar ía con mi consentimiento, huyeron 
para v iv i r juntos. 
En lucha con la miseria y con el ham-
bre, vinieron á implorar mi compasión 
para ellos y para su hija; rechacó á mi 
hija, maldije á la criatura; predije á 
Rosetta que morir ía de desesperación, 
de vergüenza^ que su amante vivir ía 
deshonrado y que la n iña sería fatal pa-
ra todos." 
—¡Es verdad, es verdad!—exclamó 
la marquesa entre sollozos.—¡Y esa 
maldición ha pesado sobre la inocente! 
M i padre fué muy despiadado, mu-
cho 
—No tenemos ya el derecho de juz-
garle ,—interrumpió el marqués grave-
mente,—tanto más que esa maldición, 
en parte, caía sobre él. ¿Quién puede 
decir lo que habrá sufrido en los últi-
mos meses de su vida con ese remordi-
miento en el corazón? 
sentación, por la compañía grande, fn5 
un fracaso, en V segunda, por la com-
pañía chica, fu$an éxito, del que par-
ticiparon todos, ^principalmente Cha-
lía, en la protagonista, y Blanchart, en 
el mejor Araonasro^ae ha desíilado por 
aquella escena, caniftide gloria para 
muchos artistas. Con elfos compartieron 
el éxito y los aplausos ^encantadora 
valenciana señorita Dahaímuler y el te-
nor Duc. 
Con legítima satisfacciór^yoía ese 
triunfo, pensando que tambiéase que-
bró esta vez el refrán de que najlie es 
profeta en su patria, porque paim'ha-
lía Cuba es su patria y en ella cclbhó 
el sábado los aplausos y las ovaciones 
que con su talento supo ganar. Y ipou--
qué uo decirlo? Blanchart y la Dalia-
lander, en esta iierra, no pueden ser ex-
tranjeros, que el idioma que hablan su3 
hijos y la sangre que corre por sus ve-
nas es el idioma y ia sangre de esos pr i -
vilegiados artistas. ! 
No es cosa de ir detallando el desem-
peño de la obra que marca el última 
progreso en la vida artística de Verdi j 
que ni tiempo para ello tengo, ni falta 
hace. Basta consignar que desde el 
principio fué una revelación para el 
auditorio aquella interpretación esrne* 
radísima; que caldeada la atmósfera, el 
calor de la sala se trasmitió á los artis-
tas, y cuando al final del segundo acto 
apareció bajo la piel uegra del feroz rey 
de Etiopía, el gran barítono Blanchart, 
ya todos los artistas se habían ganado 
la voluntad del auditorio, no tan nume-
roso como merecía obra tan bien hecha. 
¡Peor para los que faltaron, que no pu-
dieron lograr esa noche el reino de lag 
satisfacciones! 
El tercer acto, —lo más hermoso de 
la hermosa obra de Vcrdi,—fué, desde 
la primera nota has a el final, uno do 
esos triunfos que lia< e i época, y en ó̂ , 
Chalía conquistó nuevos laureles que 
añadir á los que no han podido mar-
chitar en su corona de gloria, las pe-
queñeces de sus detractores. 
Y ya puede el público prepararse 
para sorpresas como la del sábado en 
las sucesivas funciones, comenzando poc 
la de mañana, con E l Trovador, á bene-
ficio de Blanchart, 
y 
SEDA N A T U R A L D E COLOR 
La Cámara de Comercio de Lyon vie-
ne desde hace algún tiempo realizando 
ensayos muy curiosos sobre las sedas. 
Sus trabajos se encaminan á conseguir 
que los gusanos de seda produzcan ésta 
del color que se desee, para no tener 
que apelar á las materias colorantes. 
Las pruebas llevadas á cabo con di-
ferentes clases de gusanos han sido con-
cluyentes: los que comieron hojas im-
pregnadas de rojo se metamorfosean en 
rojos, y expulsaron seda del mismo co-
lor, algo atenuado; los que se nutrieron 
con hojas coloreadas de azul segregaron 
seda ligeramente azulada, y los mante-
nidos con hojas cubiertas de ácido pí-
crico dieron seda blanca. 
Con esto se ha demostrado (pie el ro-
jo pasa fácilmente á través de los teji-
dos del gusano, que el azul los atravie-
sa con dificultad y que el ácido pícrico 
no produce efecto alguno. 
Ahora se trata de someter razas de 
gusanos á alimentaciones especiales por 
espacio de varias generaciones sucesi-
vas, para obtener sedas de colores pu-
ros. 
C i n intervenc ión de tercero, admito proposi" 
^ciones por compra de la casa Oficios 60 y so' 
lares. Oficios 58 y Refugio 2, De 3 á 4 de la 
tarda. Se trata directamente, J . Pérez de A l -
derete, Campanario, 33. 68 4a-3 
CENA EN "EL JEREZANO" 
E s t a n o c h e , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 c ts . 




Postre, pan y café. 
Un vasito do vino Rioja, 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . Abonos desde 118 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P R A D O 102, Te lé fono 158. 
26 30a-20 Nv 
.& sr iao . 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 do Marzo, no admitiré en 
mi Cliniea más enfermos qne los que puedan 
hacerlo hasta el 10 del mes da febrero del año 
entrante. 
Calzada de Buenos Aires n° 1. 
Habana 19 de octubre de 1902. 
JJr. Redondo» 
c 37 a 1 E n 
Y continuó la lectura: 
" M i crueldad hizo culpable á aquel 
hombre. Robó para darle uu pedazo 
de pan á mi hija fué preso. 
Los jueces, más compasivos que yo/ 
le absolvieron: yo uo perdoné. 
M i hija, puérpera entonces, perdió 
la razón, . 
Debí haber tenido piedad, 
A l contrario, me aproveché de su es-
tado para desembarazarme más fácil-
mente de la criaturita. 
Confióle á Lena. 
¡Ah! ¡Tú no conoces bien á esa vie-
ja., Franco; guárdate de ella! 
Bajo su aparente fidelidad y solicitud, 
esconde un alma perversa, capaz de to-
dos los crímenes. 
Odiaba á Rosetta porque la había eu-
gauado, sin comunicarla sus proyectos, 
y á su vez se vengó de aquella inscent© 
niña. 
¡Con cuánto gozo aceptó la misión 
que la confiaba! 
Metió en un cesto á la criatura ento-
rameute desnuda, porque yo no quer ía 
que tuviese uada consigo por donde pu-
diese reconocérsela un día, y se alejó 
de casa. 
Cuando regresó, me dijo que podía 
considerar á la n iña como muerta y 
que tuviese la seguridad de que mi si-
niestra predicción no se cumpliría. 
Alégreme en aquel momento, y creí 
que efectivamente la niña habría muerto. 
D I A R I O D E l u A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e . - E W E R O 5 de t 9 0 3 
/ 




La nueva (lectiva del ümon Club, 
áe*\mte do lâ  elecxíionea efectuadas eu 
la tarde de ^er; la constituyen las si-
guientes peonas: 
Presidente. 
gr (;iiilleriuo de Zaldo. 
Vice. 
gr. Nicolils de Cárdenas y Cliai.p, .nn 
Tesorero. 
/ S r . Angel Cowley. 
Contador. 
Sr. Richard J. Cay. 
Secretario. 
Sr. Miguel Angel Cabello 
Vice. 
Sr. Isidro Foutanalís. 
Vocales. 
Sr. Alberto Ponce. 
.-. Juan Francisco Morales. 
• •• Felipe Diaz Alum. 
... Cristóbal Alfo nso. 
... Ramón .Pío de Ajuria . 
.. . Ricardo Dolz. 
Bibliotecario. 
Sr. Raoul M. Navarreté, 
A la junta de elecciones sucedió un 
brillante concierto, cu obsequio de los 
señores socios del Club, en el que toma-
ron parte la señora Chalía Herrera, la 
señorita Dalüauder, el barítono Blan-
cliart y el notable pianista Laureano 
Fuentes. 
Se sirvió un lunch magnífico en el 
que corrió el champagne con abundan-
cia. 
La noticia del concierto era ignorada 
por la mayoría de los socios. 
La directiva no pasó aviso confiando 
en que dada la importancia de la junta 
general á que se convocaba, no faltaría 
ayer ningún socio en los salones del 
Club. 
De todas suertes, el socio oumerario 
siempre tendrá razón de quejarse. 
* 
Del Carnet. 
Dice M Fiydro: 
Del Tulipán llega hasta la crónica 
una nota risueña. 
On parle del próximo enlace de la 
bella viuda de Tricas con el cumplido 
caballero Mister Buerman, director del 
Banco de Canadá. 
Ambos muy estimados en nuestra 
mejor sociedad. 
Knhorahnenri 
Una niña graciosa., bonita é in te l i -
gente, amén de virtuosa y modesta, 
una primita do Atanasio Riveroj la se-
ñorita Segunda Quiroga, acaba de ob-
tener en el Colegio San Vicente de 
Paul no ya sólo la nota do Sobresalien-
te en todas las asignaturas, sino lo que 
es más laudable y más apetecido, el 
gran rremio de Honor. 
Por todo esto merece la aprovechada 
Sifia plácemes y felicitaciones-, 
Y yo se los envío.,desde estas lineas, 
jaj:iuosanjeutá. r ' J£¡L ,« «Kio, <¿íi ^»« 
« 
Viajero.* rtififint/iiidós 
• lista en viaje para la Fiábana el opu-
lento Mr. Todí, que viene desdd ISÍévr 
York en el vapor de la líne<i de Ward 
que se espera mañana. 
También se espera de un momento á 
otro en esta ciudad al ilustrado juriscon-
sulto á importante hombre de negocios 
don Tiburcio Pérez de Castañeda. 
El señor Castañeda salió «le los Esta-
dos Unidos por la vía de Tampa. 
Lleguen los dos distinguidos viajeros 
con toda felicidad á estas playas. 
« 
E l Ateneo 
Otra fiesta del Ateneo. 
Según rumor á que doy aeojida gus-
tosamente, consistirá en una función de 
ópera, por las huestes que capí taima el 
señor Blauchart y que como podrá ver-
se en otro lugar de esta edición obtuvie-
ron con Aída del sábado una victoria 
completa. 
Se celebrará esta función, la semana 




Hogar de luto y tristezas es hoy aquel 
hogar de alegría y felicidades del señor 
D. Raimundo Cabrera. 
Un hijo del ilustre letrado y publicis-
ta notable, que es con todo esto y sobre 
todo esto, un dechado de padres, ha ba-
jado á la tumba en las ultimas horas de 
la tarde del sábado. 
Juvenal, el joven animoso, simpático 
y bueno, duerme ya el sueño de la 
muerte. 
Un mal terrible, que marchitó en flor 
aquella existencia, ha llevado al sepul-
cro al pobre amigo, al infortunado Ju-
venal, por cuya, salvación agotó la cien-
cia todos los medios posibles y puso á 
contribución uua familia amantísima 
todos los recursos imaginables. 
Es triste ver que se abre uua tumba 
para seres jóvenes. 
Triste, más triste aún cuando los que 
en ella caen llevan en su alma, lozana y 
espléndida, la flor de las ilusiones. 
Reciba el señor Cabrera, y reciban 
todos los que, consternados, lloran en 
toruo de la tumba de Juvenal, la expre-





Hace lo menos setenta y dos horas 3 
el pico que no meto en pretina al ilus 
tre Isidoro, director de derecho y ente 
rrador de hecho de La Unión Española. 
Yo sé que en estos tres días qne le di d( 
resuello ha dormido como un lirón, de 
vorado conm un ogro y bebido hasta 
quedar hecho uva; pero á pesar de hí 
ber dormido, comido y bebido como di-
cho queda, no ha dominado la soñarrera 
intelectual que le abate, ui saciado 
desordenados apetitos, ni apagado 
sed de sangre de compañero. A 





están verdes" y que soy luna v no 
hay ladrarma Necesitaba una víctima 
y se la pidió á E l Comercio. E l Comercio 
que no es olmo le dió peras, pero se las 
puso á cuarto. Pareciéronle caras á 
Pero Corzo ó Isidoro Hernández, qui-
so llevárselas por fuerza, y comenzó á 
tirar piedras al tajado de ' 'El Comercio7' 
sin ver que tenía el suyo de vidrio. A l 
primer tapón, zurrapas; á la primera 
pedrada árnica. Trata con olímpico 
desdén á los que se dedican " á la venta 
de sebo y otras materias fragantes"; es 
decir, á los bodegueros españolea tan 
dignos como los de La Unión y más es-
pañoles que los de La Unión Española, 
que en puridad y mientras padezca ba-
jo el poder de Poncio Corzo será La 
Unión Hispanófoba, que uo española. 
No sé lo que dirá el gremio de bode-
gueros; lo que si sé es que aunque se lo 
diga de misas á La Unión, Isidoro oirá 
las misas de espaldas. No está en los 
altares de los bodegueros el santo de la 
devoción de Corzuelo, y es en vano que 
el editor ande por esas calles hablando 
solo y llevándose las manos á la ca-
beza. 
Copio á continuación lo que dice Ei 
Comercie dándole el último palmetazo 
al malaconsejado álcali, al yo nabo de 
La Unión ¡Española.'! 
"Lo Unión Española quiere i\e todos mo-
dos que El Comercio le facilite presíexto 
para establecer una querella, y nosotros 
aunque 1103 duela 110 complacer ál atrabi-
liario colega, uo estamos dispuestos á fa-
cilitarle la ocasión que busca. Bastante 
bilis viene tragando La Unión desde la 
famosa querella á que dió motivo (alguno 
había que buscar) la palabra picapleitos 
para que E l Comercio se preste á propor-
cionar un nuevo disgusto al más español, 
mejor dicho, al Cínico periódico español, 
sin adulteraciones, que en Cuba se publi-
ca. 
Y no porque no tengamos mucho que 
decir á los que desde La Uni-ónso dirigen 
uno y otro día contra determinado re-
dactor de E l Comercio, sino porque la 
"venta al por menor de sobo y otras ma-
terias tragan tes'? no nos han hecho per-
der ia Idea del respeto que debemos á los 
que nos leen y á nosotros mismos, y se-
ría imitar a La Unión si de ello nos olvi-
dáramos. 
Por lo demás, el dedicarse "á la venta 
de sebo y otras materias fragantes", co-
mo dice La Unión con tono desdeñoso, 
podrá ser depresivo para el colega. Para 
El Comercio es un honor preferible cien 
veces ai que persigue Lxi Unión empe-
fiímdose en llevar á los tribunales á los 
periodistas que se defienden de sus grose-
ros ataques. 
Y arrimando el ascua á mi sardina, 
conste que yo estoy en los tribunales por 
habeame defendido de los groseros ata-
ques de La Unión. 
En verdad que si ma'as querellas me 
interpuso buenos azotes le cuesta: las 
posaderas de este Corzo son dadores y 
principales pagadores de La. Unión ¡Es-
pañola!,! 
Por telé ib 110. 
De la Habana á AUpázar. 
—Tinrrrismirrnschirrrrisi 
—Pi r r r r l i m pl i n! . . . . , . 
—Está Rivero1? 
—Sí; de cuerpo preseare. 
—Cómo tiene el alma'? 
—Paseándose por el cuerpo. 
— Y el cuerpo? 
— Ya lo dije; presente, mi capitán. 
—Lluevo en Alquízar? 
—Llueve capuchinos de bronce. 
—Lo creo sin que me lo juren domi-
nicos calzados. 
Llegó usted temprano? 
—Temprano, porque quien liega tar-
de ui oye misa ni come carne, y yo vine 
aquí en calidad de escritor de misa y 
olla y todo lo demás bambolla. El al-
muerzo es frugal y 
Aunque no abusé del pavo 
ui me atraqué de ¡echón, 
bien se yo que al fiü ? al cabo 
me está operando una pavo 
pa v o rosa digestión 1 
-Mejor la hará ia providencia. 
-Puede que sí, poique no almorzó 
en Alquízar. 
—Oído á la caja. 
—Oigo. 
—Estñu jugando Irún y Miche, de 
blanco, contra Zabaríe y Abando, azu-
les, á 30. Miche aprieta y el Chiquito 
I rán ahoga. Abando y Zaharte están 
con el agua al cuello y no pueden na-
dar sin mojar la ropa. Sigue arreme-
tiendo Miche y rematando i r á n ; ambos 
á dos se llevan el partido como en pari-
huelas. Llueve, ¿aba r t e y Abando no 
se mojan porque abrieron el paraguas 
ante el diluvio de pelotas que les llue-
ven I rán y Micha Znbarte no las ve 
de venir y Abando las oye como quien 
oye llover. Por tin se le agua el partido 
á ia pareja de respeto. Tienen 27 los 
blancos por 13 los azules. El disloqueI 
Abando se disloca un pie y el público 
queda disloca o. Los blancos ganan el 80 
por 100. Aba mío se retira andando á 
la coscojita y Miche é Irún en zuncho 
de goma. A Zabarte le dieron vela en 
el entierro dé Abando. He dicho. 
— Vamos á comenzar la primera qui-
niela. 
—Y nosotros el tercer lechón. 
— Animo v á él! 
—Valor y"á olla! 
—Mácala la sigue, y el que la sigue 
la lleva, galán del alma! Miau!.7... 
Se la llevó! 
^ —Bueno: disciérnale mención houo 
líficá, y nada más hasta que no purgue 
el pecado de apat ía que ha tiempo vie 
ne cometiendo. 
—Vamos ahora con el segundo par 
tido. 
— Y nosotros con el quinto L 
—Pavo W 
—No, lechón. > ' 
—Pavo uéause Isidoro y A m e 
dillo, vestiditos de primera comunión 
pascual, y salen á urgarles el alma Na 
varrete y Trece^ de azul con cabos 
verdes. La cosa marcha á la par con 
Londres. Las pelotas parecen hermo-
sos juguetesióe esos que los Reyes Ma-
gos depositaron en " E l Anteojo" de 
Obispo y Cuba para recreo y solaz de 
los bebés precoces; lo parecen todo me-
nos pelotas: son de yuca! Hechas in-
dudablemente en Yuca tán. 
Hasta la mitad del partido se juega, 
esto es, se discute el juego; pero desde 
este histórico momento, Isidoro inau-
gura una serie periódica pura de rema-
tes, vihueleros, pero imposibles de res-
tar. Arnedillo se añrma sobre ios ta-
lones, y Navarrete y Trecet descienden, 
descienden rápidamente , como bola 
cuesta abajo, sin encontrar con un solo 
tanto que obstaculice la vertiginosa ca-
rrera emprendida por defecto de ellos y 
por exceso de Isidoro. Por ñn se ásen 
al tanto 19, y los blancos llegan al 30, 
cantando el "Guernicaco Arbola" y el 
"Alza, P i r i p i y túmbamela! 
—Basta. 
—Falta la segunda quiniela Se la 
llevó el Chiquito de Eibar como quisu 
se lleva uu gato al agua; con cordelito. 
Adiós. 




—Viene á cenar á la Habana? 
— A cenar? Lo que es. ho^ 






ÉSTAFA DE 120 CENTENES. 
Ee la Sección Secreta de Policía se pre-
sentó ayer tarde el blanco Miguel Kuiz 
Paredes, vecino de Consulado n*.' 103, mar 
nifestando que, á las diez de la mañana 
del propio día, se le presentó en su domi-
cilio un individuo nombrado Eusebio A-
yala, que hace pocos días le fué presenta-
do por uu amigo suyo, diciéndole que era 
amigo de los pelotaris del Jai-Alai, Ar -
nedillo é Isidoro, con los cuales tenía una 
combinación para que ganasen los contra-
rios, siempre que aportara alguna canti-
dad mayor, por lo cual le rogaba le en-
tregase 120 centones para enseñárselos á 
dichos jugadores. 
Ruiz Paredes y Ayala se dieron cita 
para el frontón Jai-Alai, una vez allí, el 
primero le entregó los 120 centenes al se-
gundo, y éste entró seguidamente al cuar-
to de los jugadores, de donde se eva-
poró. 
Se sospecha que Ayala, una vez que 
tuvo eí dinero en su poder, se aus&i^tara 
del frontón y dirigiéndose á su domicilio, 
tomó dos maletas, con lasque se embarcó 
en el vapor-correó que salió ayer para la 
Península. 
De esta denuncia se ha dado cuenta al 
Juzgado de guardia. 
O E T E N Í Ü O S . 
\Zu vista de la denuncia Ibrmulada por 
D. Ignacio Lorenzo Morán contra D. Jo-
;?é Dolores Vega, de haberle efitafado 20 
barriles de papas, la policía secreta, cum-
pliendo mandamiento del Juez Correccio-
nal del 2? distrito, logró comprobar que 
dichos barriles de papas fueron vendidos 
en las bodegas calzada del Príncipe A l -
lonso n? 322 esquina á San Joaquín, pro-
piedad del asiático Fernando Osmáñ^ ca-
lle de Romay y Vigía, de D. José Pérez 
González; calzada de Concha n? 6, de^iou 
Antonio Mera Gómezj calzada de Jesús 
del Monte n? 246, de ü. Diego CU£0; y 
en la residencia de D. Francisco González 
Hernández, calzada dé Concha n? 19. 
Todos estos individuos fueron deteni-
dos, pero quedaron en libertad bajo lian-
za, con la obligación de comparecer: .hoy 
ante el Juez Correccional ya 
nado. 
El acusado no ha sido habido, y la po-
licía ha ocupado parto de io(s bamies de 
papas estafados. 
OJKAVE ACUSACION. 
La policía secreta, en vista de ¡a de-
nuncia formu íadit por don Félix (Salas-
vecino do Composíela número 171, ,refe, 
rente á que una menor de 13 arlos, hom-
brada Asunsión Fajardo, hija de l ^ mes-
tiza Ventura llamos, con quien vj¡ye en 
concubinato, había sido victima de un 
atropello en su honra, procedió á la ave-
riguación de los hechos, habiendo logra-
do inquirir con la mencionada menor la 
certeza de la denuncia, la que acusa 
vigilante de policía Jesús Barceló 
quien auxilió su esposa, joven 
seis años. 
La declaración de la menor reviste tan 
graves cargos, que la policía ha tenido 
bue reducir á prisión á los acusados y po-
nerlos á disposición del Juzgado de guar-
dia. 
Barceló y esposa niegan la acusación, y 
& su vez suponen que esto sea obra de 
otra persona para perjudicarlos, y al pro-
pio tiempo hacen constar que dicha me-
nor sostiene relaciones con un morenito, 
y además que hace pocos dias estuvo au-
sente tanto de la casa de los acusados-co-
mo de la de sus familiares. 
D E T E N I D O POR LESIONES. 
El jefe de policía de Batabanó, en vista 
de las gestiones practicadas por la Sec-
ción secreta de esta ciudad, detuvo ayer 
en San Felipe al moreno José Hernández 
Vaquero ó Tomás Hernández (a) el Tuer-
to de la Ciénega, por encontrarse recla-
mado por el Juez de Instrucción del Oes-
te en causa por lesiones graves al moreno 
Agustín Toledo, cuyo hecho ocurrió en 
Noviembre último. 
EN EA C A B A N A 
• Según nuestros informes, anoche fué 
muerto de dos tiros, en la fortaleza de la 
Cabaña, el sargento de Artillería Alejan-
dro González, por ei artillero de ia raza 
de coloi Timoteo Herrera, quien después 
de cometer el crimen trató de suicidarse, 
disparándose un tiro por debajo^ de la 
barba. 
E l hecho ocurió á ta entrada de la for-
taleza, cuarto destinado á las clases de la 
t Tcera Compañía. 
E i artillero Herrera fué asistido por los 
doctores Vega y Cisneros, quienes certifi-
caron que su estado era de pronóstico 
grave. 
La causa del crimen parece que fué por-
que no habiéndose presentado Herrera á 
la hora debida en la Cabaña, el sargento 
González le dió parte al Oficial de Guar-
dia, quien dispuso que tan pronto llegara 
Herrera se le presentara. 
Cuando Herrera llegó á la Cabaña y le 
fué comunicada ia orden de presentarse 
al Oficial de Guardia, se dirijió al cuarto 
donde se encontraba acostado González 
leyendo un libro que sobre episodios de 
la guerra escribió Mariano Corona., para 
pedirle que lo acompañara & presencia del 
Oficial. 
González se negó á acceder á ios deseos 
de Herrera, por lo cual este se retiró y 
presentándose momentos después con el 
rifle le hizo dos disparos que le ocasiona-
ron La muerto instantáneamente. 
La enemistad de Herrera con González 
databa desde que aquel fué degradado por 
faltas graves, ascendiendo á su puesto 
González que por aquella época era aibo. 
E l general Alejandro Rodríguez tan 
pronto tuvo conocimiento del suceso, se 
trasladó á la Cabaña, disponiendo la ins-
trucción del correspondiente sumario. 
EADKONES E N D E S P O B L A D O 
E l capitán de la décima estación de po-
licía ha dado cuenta al juzgado de instru-
cióu del distrito Oeste, del parte produ-
cido por don Antonio Casullera, inspec-
tor del Departamento de obras públicas, 
rente á que de la finca de Aldecoa ro 
L a Zarzaparri l la del Dr . Ayer es un tónico maravi-
lloso. L impia depura y enriquece la sangre, arroja del 
sistema todas las impurezas y comunica vigor á los ner-
vios. La sangre es enriquecida-los múscu los fortalecidos-
los nervios vigorados y la salud restablecida. 
La Zarzaparrilla es sólo uno de una docena de ingre-
dientes de que está compuesto este maravilloso remedio, 
cada uno de los cuales está especialmente calculado para 
cooperar en la gran obra que ha de realizar esta 
Esto no puede decirse de otras Zarzaparrillas, 
es verdad de la Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Pónganse en 
guardia contra ias imitaciones. 
Preparada por el DB. J. C. AYEB & CO. 
medicina. 
Pues sólo 
LoweLl. Maaa., E 
>fe 
b-aron una yunta de bueyes, propiedad de 
eneio- j ¿JQ^Q Departamento. 
También don Pvamón Peral Roquillo, 
dueño de la finca Las Torres, que linda 
con la de Aldecoa, da parte que la propia 
noche le robaron una carreta. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores .de este hecho. 
A T E N T A D O CONTRA 
UN V I G Í E A N T E 
El blanco Salomé Pestaña, vecino de 
Consolación del Sur, ovs acusado por el vi-
gilante 503 de que al ir á impouerie una 
multa al conductor de un carretón que es-
taba sobre la vía de los tranvías eléctri-
cos en la calle de Alcantarilla estorbando 
el paso de éstos, salló dicho individuo de 
la casa número 12 de la citada calle, in-
sultándolo y agrediéndole, pues le arran-
có la chapa que llevaba en el pecho y le 
rompió el lápiz con que tomaba eJ nom-
bre del carretonero. 
E l detenido fué puesto á disposición del 
juez de guardia. 
E N LA F A B R I C A D E H I E L O 
Y CERVEZA LA T R O P I C A L 
José Rodríeuez Marín, vecino de^ Uni-
versidad número 34, fábrica de hielo y 
cerveza La Tt'opical, ingresó en la casa 
de salud La Pionísima Concepción, perte-
neciente á la Asociación de Dependientes 
de la Habana^ para ser asistido de tres he-
ridas leves en el cuello que casualmente 
le causó con una pala con que trabajaba, 
otro compañero suyo en los momentos de 
pasar por su lado. 
UNA P E D R A D A 
A l tratar ¡a parda Celia Díaz, de 24 
años, y vecina del solar Animas 136, «le 
pedirle explicación á un individuo de su 
raza, conocido por E l Matancero, por ha-
berse puesto á hablar mal de su honor, 
éste le agredió tirándole con una pie-
dra que le causó una herida en la ca-
beza. 
E l Matancero uo ha sido habido. 
E N T R E ASIATICOS 
Fn la casa San José número 35, tuvie-
ron una reyerta por diferencia en el cobro 
de unos alquileres, los asiáticos Antonio 
Casas y Bernardo Ayllon, resultando éste 
último gravemente lesionado. 
El juzgado se constituyó en la quinta 
estación de policía, donde se encontraban 
ambos asiáticos detenidos, ordenándose 
después de prestada declaración que el 
Ayllon pasara á su domicilio, y su agre-
sor ingresara en el Vivac. 
AGRESION Y H E R I D A S 
Ayer tarde al estar el blanco Florencio 
Armas Martínez, vecino de Puerta Ce-
rrada número l , jugando al billar en el 
que está situado Factoría esquina á Dia-
ria, varios individuos, sin motivo justi-
ficado, le agredieron dándole de golpes y 
lesionándolo en la cabeza. 
Ninguno de los agresores fué dete-
nido. ; ,< s qo i'írpñt {Otusqo 
; POR AGRESION 
Por orden del capitán de policía de Re-
gla fué detenido <y .remitido al Vivac de 
la calle de Empedrado, al moreno Juan 
Echevarría Quintero, á cáufea^de ser acu-
sado por dos vigilantes de haber tomado 
participación en la agresión de que fueron 
objeto al sorprender el dia 1? una reunión 
ilícita en la calle de Tqjedor número 32, y 
en la cual tomaba parte también oh dete-
nido, r ' ? " 
T I O 
ra Gaballero 
Trajes de casimir de moda, con 
buenos forros y muy bien hechos, 
¿ 1 F E S G S 
Trajes de vicuña negra 6 azul 
de superioi calidad y buen corte, 
A 10 PESOS PLATA 
Trajes de casimir Inglés supe-
rior corte de Ultima Moda, con 
buen forro, ^ 
A 10 PESOS P L A T A 
^ ¿ l ^ d 37 l io . O .€3 
Trajes marinera, casimir 
Moda. 
S2*50 F U T A 
Traje marinera, ca-
lidad superior. 
Trajes de saquito cruzado y 
pantalón corto, de casimir muy 
bueno, $4 p y T á 
Trajes de saquito cruzado y pan-
talón corto, de casimir superior 
$5-50 P L A T A 
C. No. 2 
Completo surtido para caballeros y niños á precios que llaman la 
atención por su baratura.—Los que viajan encuentran en esta casa 
un gran surtido de ABRIGOS RUSOS Pardesús con esclavinas, Gava-
nes enguantados, Camisa de franela, Bufandas, Guantes, Gorras de 
todas formas y toda clase de ropa interior de gran abrigo. 
" ANTIGUA DE J . VALLES D M n F IAS BABATO OílE Tfl NADIE! 
EN REOF.A 
Por el Dr. Vidal Mesa,médico de guar-
dia en la Estación Sanitaria de jos Bom 
beros del Comercio de Regla, fué asistido-
don Manuel Fernández Regato, vecino 
de Prado n? 117, Habana, do varias heri-
das y contusiones en diferentes parles del 
cuerpo, que sufrió casualmente al caerse 
de un carretón que conducía y pasarle ésto 
por encima. 




El blanco Andrós Matrero Lu/.ardo,vG-
cino de la calle de Cerrada y San Ramón, 
denunció A la policía de la 8? Estación, 
que del portal de su domicilio le rollaron 
en la madrugada de ayer, dos sacos con-
teniendo algodón, por valor de diez pe-
sos, ignorando quien pueda ser el ladrón. 
De este hecho se dió conocimiento al 
J uez Correccional del distrito. 
EN A X T A M A R 
En la casa de salud La Benéfica ingre-
só para su asistencia módica el blanco 
Manuel Siso Decampo, de 24 años, veci-
no de San Pedro nüm. 20, y tripulante 
del remolcador Antonio López, de que-
maduras en la cara y antebrazo derecho, 
que sufrió casualmente al apagar la cal' 
dera de dicho buque el día 2 del actual, 
en su travesía de Cabañas á la Habana. 
UN NIÑO LESIONADO 
En el Ceutro de Socorro de la Segunda 
Demarcación fuó asistido el menor José, 
hijo de doña Nazarla Uernánez, vecina 
de Neptuno nüm. 162, de la fractura de 
la tibia, derecha, que sufrió casualmente 
al caerse en su domicilio. 
El estado de dicho menor fuó califica-
do de grave. 
Q U E M A D U R A S 
Al tener la desgracia de que se le vol-
cara un jarro con agua caliente, sufrióque-
maduras en ambas piernas, el blanco Fe-
lipe Meló Rodríguez, natural de Jaruco, 
y vecino de Zanja 106. 
Segdn el certificado médico el estado 
del paciente es menos grave. 
CON UN CIGARRO 
Al quedarse dormida con un cigarro 
encendido en la mano, se le encendierou 
las rópas que vestía, á la morona Felipa 
Díaz, vecina do San Isidro G3, sufriendo 
quemaduras en todo el lado izquierdo del 
cuerpo. 
El estado de la paciente es leve. 
F N E U V E D A D O 
Enrique Zaldívar, de 29 años y vecino 
do la calle I I , entre 21 y 23, en el Veda-
do, tuvo la desgracia de sufrir una caída, 
lesiomlndose gravemente en la cara. 
El bocho fuó casual, y el doctor Bueno 
se hizo enrgo do la asistencia del paciente. 
Q U E M A D U R A S 
ÍÉft: ia casa de Socoaro de la primera 
deernarcación, fué asistido ayer don Se-
bastián Fernández, dó Cuba número 
166, de quemaduras de pronóstico le-
ve en la mano izquierda, las cuafés se cau-
só con nn cincel candente con que estaba 
trabajando. 
CON UN A ' T R I N C H A 
El blanco Miguel Ortiz Vargas, vecino 
de Curazao nómero 10, se causó una he-
rida como do tres centimetros en la cara 
palmar de la mano izquierda, con una 
trincha. 
||« mallín UljgHU. 
EN A LUÍ SU HOY.—Vuelve la inocen-
tada. 
El público lo quiere así, pues llena el 
teatro y rie como un bendito cada vez 
que Enseñanza libre y E l Mo$. nono se 
representan trocados los papeles. 
Ya la empresa basta ha pensado en 
dar San Juan de L m e,n la misma forma. 
Hoy va la inocentada en primera 
tanda. 
Complétase el programa con Los Gra-
nujas y La banda de trompetas, que lle-
nan las tandas segunda y tercera de la 
función. 
Sigue en ensayo Los charros. 
TEATOO MARTÍ.—Las dos funciones 
efectuadas ayer en el teatro Mar t í por 
la notable compañía del popularís imo 
Santiago Pnollíones, obtuvieron dos en-
tradas colosales, llevándose á efecto el 
sorteo dé juguetes aunneiado cutre los 
niños. 
En el vapor entrado ayer, por la tar-
de, llegaron diez artistas para esta com-
pañía: la familia Jakson, compuesta do 
siete personas, que viene [presi dida de 
fama como ciclista, y los hermanos 
Kouseau, acreditados acróbatas que 
pronto debutarán. 
Esta noche, extraordinaria función 
con programa, nuevo. 
Muchos preparativos se hacen para 
la función de moda que se efectuará el 
miércoles. 
CIRCO-TEATRO TITO RUAÍTES.-—No-
che de gala es la de hoy para el ele-
gante y amplio circo del popular Tito 
Ruanes. 
Como noche de moda, se verá con-
cnrndís imo por distiuguidas familias 
de nuestra sociedad. 
El programa combinado por Tito pa-
ra esta función está lleno de noveda-
dades. 
Toman parte, entre otros artistas, la 
simpática Miss Esmerada, la cual tocó 
anoche en el violín, magistralmente y 
con gran sentimiento, el intermezzo de 
Cavdlcría Ilusticana, y el joven y ya no* 
table ecuestre señor Mart ín Lowande 
con sus difíciles y arrojados ejercicioá 
sobre un caballo en pelo. 
No faltaremos. 
ALHAMERA.—Con E l año viejo en la 
torte, á las ocho; el estreno del juguete 
zomwo La Ser ajina, á las nueve, y Us» 
ted no es hombre, á las die¿, llena el pro. 
grama de la fuucióu de esta líocho el 
popular teatro de Villoch, Arias y Re* 
gino López. 
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